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①1「姿三四郎」 姿三四郎  福建省音像出版社 
2「影武者 」  影武者  辽宁文化艺术音像出版社  
3「麦秋」 麦秋   峨嵋电影制片厂音像出版社 
 4「リリィ・シュシュのすべて」 关于莉莉周的一切  广东音像出版社 
5「千与千寻の神隠し」 千与千寻  中国录音录像出版总社  
 6「DORORO 」 多罗罗  广东音像出版社  
7「忍び」 甲贺忍法帖  广东音像出版社 


























らない①」と主張した。Morgan (2001) は「within the time available,conveys 
the author's intent， and basic is best.」②(制限された時間内に意味伝
達が果たせ、かつ簡単明瞭な字幕は一番よい字幕である。―筆者訳)と述べた
ことがあった。また Remael(2003)はそれについて「the central concern of
subtitling is to render different types of speech in two lines of concise 
and intelligible writing with a minimal loss of informative content」
 










①戸田奈津子 字幕の中に人生  P43  
②Morgan, Hazel R. Subtitling for Channel 4 Television P163 
③Remael, Aline. Mainstream Narrative Film Dialogue and Subtitling: A Case Study 
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